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Kota Bekasi telah berkembang dan bertransformasi menjadi wilayah industri  padat 
pemukiman. Tingkat pembangunan serta mobilitas penduduk yang tinggi 
menjadikan Kota Bekasi mengalami alih fungsi lahan yang tinggi, terutama pada 
sektor non pemukiman menjadi pemukiman. Hal ini menyebabkan terjadinya 
perbedaan suhu yang signifikan antara Kota Bekasi dan daerah sekitar, yang lazim 
disebut dengan fenomena Urban Heat Island. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Menganalisis persebaran LST dan UHI di Kota Bekasi tahun 2014 dan 2019, (2) 
menganalisis hubungan lahan terbangun dengan UHI. Penelitian ini menggunakan 
metode survei, sedangkan untuk pengambilan sampel menggunakan metode 
random sampling. Salah satu cara untuk mendapatkan estimasi nilai UHI dan LST 
dilakukan dengan ekstraksi data citra Landsat 8. Sedangkan untuk memetakan 
objek terbangun menggunakan algoritma supervised classification MLC. Untuk 
mengetahui hubungan antara lahan terbangun dengan UHI dilakukan analisis 
korelasi sederhana pearson product moment. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa LST dari tahun 2014 sampai tahun 2019 selalu mengalami kenaikan suhu. 
Sedangkan UHI mengalami trend pemusatan di sisi utara Kota Bekasi, seperti 
kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Medan Satria. Hasil 
korelasi sederhana antara lahan terbangun dan UHI dari tahun 2014 sampai dengan 
tahun 2019 menunjukkan nilai rata rata sebesar 0,55 yang artinya antara lahan 
terbangun dan UHI memiliki hubungan yang cukup kuat. Nilai r yang positif 
mengindikasikan jika UHI dan lahan terbangun memiliki hubungan linier, jika 
lahan terbangun bertambah maka akan dikuti dengan naiknya fenomena UHI di 
Kota Bekasi. 
 






The city of Bekasi has developed and transformed into an industrial and 
densely populated area. The high level of development and mobility of the 
population makes the city of Bekasi experience a high land function, 
especially in the non-residential sector into settlements. This causes a 
significant temperature difference between Bekasi City and the surrounding 
area, which is commonly referred to as urban heat island phenomenon. The 
purpose of this study is (1) Analyzing the distribution of LST and UHI in 
Bekasi city in 2014 and 2019, (2) analyzing the relationship of land built 
with UHI. This study uses survey method, while for sampling using random 
sampling method. One way to get the estimated value of UHI and LST is 
done by extracting Landsat 8 image data. As for mapping objects awakened 
using the MLC supervised classification algorithm. To find out the 
relationship between the land built and UHI conducted a simple correlation 
analysis pearson product moment. The results of this study show that LST 
from 2014 to 2019 always experienced a rise in temperature. While UHI 
experienced a trend of concentration on the north side of Bekasi City, such 
as the districts of North Bekasi, South Bekasi, East Bekasi, and Medan 
Satria. The simple correlation between the land and UHI from 2014 to 2019 
showed an average value of 0.55 which means that between the land was 
built and UHI had a strong relationship. A positive r value indicates that if 
UHI and the land are built to have a linear relationship, if the land is built up 
it will be followed by the rise of the UHI phenomenon in Bekasi City. 
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